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Sistem informasi saat ini merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan. 
Kemudahan dalam penggunaan sistem pun dimanfaatkan oleh PDAM sebagai 
penunjang proses kerja para karyawannya. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh faktor usability terhadap pengguna sister dan 
billing di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang. Hasil dari penelitian 
ini didapatkan dari penyebaran kuisioner dengan responden karyawan PDAM sebagai 
pengguna sister dan billing. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linear 
sederhana yang menunjukan faktor usability berpengaruh positif terhadap kinerja 
pengguna sister dan billing, yang dapat dilihat dari hasil tingkat signifikan yaitu 0,000 
yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Dengan faktor usability 
sebuah sistem yang baik, maka kinerja para pengguna sister dan billing di Perusahaan 
PDAM Tirta Musi Palembang pun ikut meningkat. 
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